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Abstract
This research has been constructed to study the effect of demographic
factors to the work culture practice among the teachers in the six
schools of Sekolah Menengah Agama (SMA) in the district of Kota
Setar, Kedah. The demographic factors that have been studied are
gender, teaching experience and educational level. Meanwhile, the
work culture practice which has been the main focus of the research,
are eminent to customer, team work spirit, eminent of time, loving and
discipline. l’he schools that are involve in this research are categorized
into excellent, medium and weak depending on the percentage
performance of those schools in the examination of Lower Secondary
Religion Certificate from the 1993 to 1997. Schools achieving more
than 80  percent pass is categorized as excellent, 50 percent - SO
percent pass as medium and categorized as weak for those that
achieving less than 50 percent pass. The scl~ools  participated in this
research are Maktab Mahmud Alor Setar, SMA Raudhatul Ulum
Langgar, SMA Makharimul Akhlak Langgar, SMA Darussaadah Titi
Besi, SMA Al Falah Kangkong dan SMA Ehya Ul Olom Simpang
Empat. A total of 154 respondent involved in this research from the
total population of 234 teachers selected based on the Multiple Level
Sampling Techniques. Three questions on demographic factors and
thirty questions on work culture practice were to be answered by the
respondent were  self-constructed by the researcher. Pilot test was
conducted to the 22 teachers of the SMA Nahdatul Hasanah Melele,
Padang Sern with the cronbach alpha value  of 0.85. Multiple
Regression was used to study the effect of demographic factors and
school categories to teacher’s work culture practice. The result of the
research show that there are no significant relationship  among work
culture practice and demographic factors like gender, educational level
and school categories. On the other hand, loving work culture practice
have negative effect on teachers’ teaching experience. One regression
model has been constructed, i.e., YJ  = 16.325 - 0.663 PM, where Y4  =
loving work culture and PM = teaching experience.
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Abstrak
Kajian ini bertujuan untuk mengkaji pengaruh f&or  demografi dan
kategori sekolah terhadap pengamalan budaya kerja di kalangan guru-
guru di enam buah Sekolah Menengah Agama (SMA) dalam Daerah
Kota Setar Kedah. Faktor demografi yang dikaji ialah jantina,
pengalaman mengajar dan tahap pendidikan. Manakala pengamalan
budaya kerja yang menjadi fokus kajian adaYah utamakan pelanggan,
semangat kerja berpasukan, menghargai masa, penyayang dan
berdisiplin. Sekolah-sekolah yang terpilih untuk kajian telah
dikategorikan  kepada cemerlang, sederhana dan lemah berdasarkan
peratus pencapaian sekolah berkenaan dalam peperiksaan Sijil
Menengah Rendah Agama (SMRA) mulai tahun 1993 hingga 1997.
Sekolah yang mencapai lebih 80% kelulusan dikategorikan sebagai
cemerlang, 80% - 50% dikategorikan sebagai sederhana dan sekolah
yang lemah pencapaiannya mencapai kurang 50% kelulusan. Sekolah-
sekolah tersebut  ialah Maktab Mahmud Alor Setar, SMA Raudhatul
Ulum Langgar, SMA  Makharimul Ak.hlak  Langgar,  SMA
Darussaadah Titi Besi, SMA Al Falah Kangkong dan SMA Ehya Ul
Olom Simpang Empat.  Seramai 154 orang respondan dipilih mengikut
kaedah persampelan strata berlapis dari keseluruhan populasi guru
yang berjumlah 234 orang. Sebanyak tiga soalan faktor demografi dan
tiga puluh soalan berkaitan pengamalan budaya kerja yang dijawab
oleh respond‘an  telah dibina sendiri oleh penyelidik. Ujian rintis telah
dijalankan kc atas 22 orang guru di SMA Nahdatul Hasanah Melele
Padang Sera dengan memperolehi nilai kronbach alpha 0.85. Regresi
berbilang telah digunakan untuk menentukan pengaruh faktor
demografi dan kategori sekolah terhadap pengamalan budaya kerja
guru. Hasil kajian menunjukkan pengamalan budaya kerja guru tidak
dipengaruhi oleh faktor demografi seperti jantina dan tahap pendidikan
serta kategori sekolah. Walau bagaimanapun pengamalan budaya kerja
penyayang mempunyai pengaruh yang negatif terhadap pengalaman
mengajar guru. Satu model regresi telah dap’at dibentuk iaitu Y4  =
16.325 - 0.663 PM di mana  Ya = budaya kerja penyayang dan PM =
pengalaman niengajar
. . .
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BAB I
PENDAHULU AN
1.0 PENGENALAN
Budaya kerja adalah asas  kecemerlangan individu dalam kehidupan. Ia
sering menjadi kayu pengukur kejayaan kerjaya seseorang. Pengamalan
buday;t  kerja yang positif akan memuiigkinkan  seseorang individu lebih
berjaya  dalam sesuatu bidang yang diceburinya. Individu yang rajin
bekerj;r  sering dikaitkan dengan indiviclu  yang mempunyai budaya kerja
yang positif.  Walau bagaimanapun sifat rajin sahaja tanpa pengamalan
budaya kerja positif tidak akan bermakna. Ini adalah kerana seseorang itu
boleh dikatakan rajin membuat kzrja tetapi sekiranya ia tidak
melaksanakan  kerja dengan pengurusan yang betul, kerja-kerja tersebut
tidak akan  menepati sasaran. Oleh itu sifat rajin tersebut  perlulah disertai
dengan pengamalan budaya kerja positi i‘dan pengurusan yang cekap.
Selalunya  budaya kerja seseorang sangat berkait rapat dengan corak
budaya  masyarakat, keadaan persekitaran, pendidikan yang diterima
samada secara formal atau tidak formal, agama dan negara. Di kalangan
rakyat Malaysia umpamanya, bangsa (“ina terkenal sebagai bangsa yang
sangat rajin bekerja dan sangat memeritingkan  masa dalam menjalankan
The contents of 
the thesis is for 
internal user 
only 
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